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Alaior 	 63
Alaró	 	 14
Alcúdia	 	 3
42Al
Andratx
gaida
	 	
	  45
Ariany 	 53
Artà 	 19
Ban yalbufar	 	 32
Binissalem	 	 24
Buger 	 10
Bun yola 	 13
Calvià	 	 46
Campan et 	 6
Campos 	 50
Capdepera	 	 20
Ciutadella 	 60
Consell	 	 23
Costitx	 	 26
Deià 	 12
Eivissa 	 58
Es Castell 	 65
Es Mercadal	 	 62
Es Migjorn Gran	 	 67
Escorca 	 2
Esporles 	 33
Estellencs 	 39
Felanitx	 	 49
Ferreries	 	 61
Formentera 	 59
Fornalutx 	 4
Inca	 	 16
Lloret	 	 36
Lloseta	 	 15
Llubí 	 17
Llucmajor	 	  47
Manacor	 	 38
Mancor de la Vall 	 9
Maó 	 64
Maria	 la Salut	 	 24
Marratxí	 	 34
Montuiri	 	 43
Muro	 	 11
Palma 	 41
Petra 	 29
Pollença 	 1
Porreres 	 48
Puigpunyent
	 	
40
Sa Pobla	 	 7
Sant Antoni	 	 55
S.Joan de Labritja	 	 54
Sant Joan 	 37
Sant Josep	 	 57
Sant Llorenç 	 30
Sant Lluis 	 66
Santa Eugènia 	 35
Santa Eulària	 	 56
Santa Margalida 	 18
Santa Maria	 	 22
Santanyí 	 52
Selva 	 5
Sencelles 	  25
Ses Salines 
	
 51
Sineu 	  27
Solter 	  8
Son Servera 	  31
Valldemossa 
	
 21
Villafranca 	  44
59
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INDEX TOPONIMIC
Aeroport 	 PALMA	 Estany Pudent 	 FORMENTERA	 Sa Barrala 	 CAMPOS
Algendar 	 FERRERIES	 Fartàritx del Racó ....POLLENÇA	 Sa Bassa Serra 	 SANTANYI
Atalis 	 ES MIGJORN	 Formentor 	 POLLENÇA	 Sa Caleta 	 CIUTADELLA
Badia de Palma 	 PALMA	 Galatxó 	 ESTELLENCS	 Sa Dragonera 	 ANDRATX
Badia de Pollença ....POLLENÇA	 Gorg Blau 	 ESCORCA	 Sa Faixina 	 PALMA
Barranc del Rei 	 ES CASTELL	 Gran Canal 	 MURO	 Sa Moleta 	 ESCORCA '
Basses de Lluriac ....MERCADAL	 Illa Bleda 	 PALMA	 Sa Riera 	 PALMA
Binicanella 	 BUNYOLA	 Illa Bleda 	 ES MERCADAL	 Sa Roca 	 ES MERCADAL
Binifaldó 	 ESCORCA	 Illa de l'Aire 	 MAO	 Sa Roca 	 MURO
Binigaus, Platja 	 ES MIGJORN GRAN	 Illa del Rei 	 MAO	 Sa Vall 	 SES SALINES
Binimellà 	 ES MERCADAL	 Illa des Conills 	 PALMA	 Salines 	 SES SALINES
Botafoc 	 EIVISSA	 Illa Plana 	 PALMA	 Salines 	 EIVISSA
Ca's Concos 	 FELANITX	 Illes Malgrats 	 CALVIA	 Salines d'Addaia 	 ES MERCADAL
Cabrera 	 PALMA	 Imperial 	 PALMA	 Salines de la Concepció .ES MERCADAL
Cala en Calderer ....ES MERCADAL	 Jesus 	 EIVISSA	 Salines de Fornells ....ES MERCADAL
Cala Rajada 	 CAPDEPERA	 Jonquet 	 PALMA	 Salinetes ca'n Picafort ..MURO
Cala Sant Vicenç ....POLLENÇA	 L'Ofre 	 ESCORCA	 Sant Climent 	 MAO
Comí den Kane 	 lila de Menorca	 La Mola 	 FORMENTERA	 Sant Mateu 	 SANT ANTONI
Can Pastilla 	 PALMA	 La Pedrera 	 PALMA	 Sant Salvador 	 FELANITX
Can Pere Antoni ....PALMA	 La Salina 	 FORMENTERA	 Sant Telm 	 ANDRATX
Canotells 	 MAO	 La Vall 	 CIUTADELLA	 Santa Agnès 	 SANT ANTONI
Canyamel 	 CAPDEPERA	 Llucmeçanes 	 MAO	 Santa Ponça 	 CALVIA
Cap Blanc 	 LLUCMAJOR	 Mola de Llucmajor 	 .LLUCMAJOR	 Serra d'Alfàbia 	 BUNYOLA
Cap de Cavalleria ....ES MERCADAL 	 Mola de Fornells ....FORNELLS 	 Serra•de sa Rateta 	 ESCORCA
Cap des Freu 	 CAPDEPERA	 Mongofre 	 MAO	 Serra de Tramuntana ..Illa de Mallorca
Cap des Moro 	 SANTANYI	 Mortitx 	 ESCORCA	 Ses Arenes 	 CIUTADELLA
Cap Farrutx 	 ARTA	 Mossa 	 ESCORCA	 Ses Arenetes 	 CIUTADELLA
Castell d'Alaró 	 ALARO	 Murterar 	 ALCUDIA	 Ses Fonts de n'Alis ...SES SALINES
Castell de Santueri ... FELANITX 	 Pinar d'Algaiarens 	 CIUTADELLA	 Ses Puntes 	 MURO
Castellots 	 ESCORCA	 Pla de Campos .....CAMPOS	 Son Bou 	 ALAIOR
Cavall Bernat 	 POLLENÇA	 Pla dels Avena 	 POLLENÇA	 Son Ferriol 	 PALMA
Coll Cases de sa Neu ..ESCORCA	 Port d'Andratx 	 ANDRATX	 Son Mesquida 	 FELANITX
Coll des Ases 	 ESCORCA	 Port de Maó 	 MAO	 Son Moragues 	 VALLDEMOSSA
Coll des Binis	 ESCORCA	 Port de Palma 	 PALMA	 Son Moreia 	 ARTA
Coll des Jou 	 BUNYOLA	 Port de Pollença 	 POLLENÇA	 Son Navata 	 FELANITX
Coma de Son Torrella . .ESCORCA	 Portals Nous 	 CALVIA	 Son Planes 	 CIUTADELLA
Cúber 	 ESCORCA	 Portocolom 	 FELANITX	 Son Reus 	 PALMA
El Comú 	 MURO	 Portopetra 	 SANTANYI	 Son Serra de Marina ...STA.MARGALIDA
EI Murterar 	 MURO	 Prat de Son Bou 	 ALAIOR	 Son Torrella 	 ESCORCA
El Terreno 	 PALMA	 Puig del Calvari 	 FELANITX	 Talàia d'Albercutx ....POLLENÇA
El Toro 	 CALVIA	 Puig Tomir 	 ESCORCA	 Terelles 	 POLLENÇA
Es Caló 	 ARTA	 Punta Beca 	 POLLENÇA	 Tirant 	 ES MERCADAL
Es Cibollar 	 MURO	 Punta de s'Esculler ...CIUTADELLA 	 Torre d'Albarca .....ARTA
Es Collet 	 FELANITX	 Punta Nati 	 CIUTADELLA	 Torre Nova 	 ES CASTELL
Es Colombar 	 MURO	 Rafaubeig 	 CALVIA	 Torre Vella 	 ES MERCADAL
Es Estells 	 PALMA	 Riuetó 	 FELANITX	 Torrent d'en Bet ....SANTANYI
Es Figueral 	 MARRATXI	 Roca de l'Indi 	 ES MERCADAL	 Torrent de na Borges ..ARTA
Es Freu de Cabrera ...PALMA	 S'Albufera 	 MURO	 Torrent de Sant Joan ..MAO
Es Freus 	 EIVISSA	 S'Albufera des Grau ...MAO	 Trebeluger 	 FERRERIES
Es Prat 	 MAO	 S'Albufereta 	 ALCUDIA	 Vall de Bóquer 	 POLLENÇA
Es Tamarells 
	
SES SALINES	 S'Amarador 	 •	 SANTANYI	 Vall de Temelles ....POLLENÇA
Es Trenc 	 CAMPOS	 S'Arenal 	 PALMA-LLUCMAJOR Vall den Marc 	 POLLENÇA .
Estany de ses Gambes ..SES SALINES 	 S'Espalmador 	 FORMENTERA	 Vara de Rei 	 EIVISSA
Estany des Peix 	 FORMENTERA	 S'Hort de la Vall ...:CIUTADELLA
Estany des Ponts 	 ALCUDIA	 S'Olivar 	 SANTA MARIA
60
